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LT - среднеквадратическое отклонение времени пополнения запаса;  
Dm - средняя потребность в запасе. 
k - значение функции Лапласа для заданной вероятности 
бесперебойной выдачи запаса P . 
На основании анализа показателей работы котлового 
производства определено: интенсивность поступления требований на 
котлы подчинено закону Пуассона с параметром 16  , время 
выполнения требований распределено по экспоненциальному закону с 
параметром 18  . Математическое ожидание пуассоновского 
распределения -  , среднеквадратическое отклонение - 1/2 ; 
математическое ожидание экспоненциального распределения - 1  , 
среднеквадратическое отклонение - 1  .  
Формула определения страхового запаса незавершенного 
производства для исследуемой системы имеет вид: 
 1 1/2 1 1/2
1
Q k k     

         (3) 
Изложенный подход дал возможность определить 
оптимальное количество выпускаемой продукции, при котором запас 
незавершенного производства будет находиться в диапазоне от 
минимально допустимого страхового запаса до максимальной 
вместимости площади хранения запаса. 
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В ПАО «ROSHEN» значительную долю общего объема 
перевозок составляет доставка грузов небольшими партиями, не 
обеспечивающими полной загрузки автомобилей. Для более полного 
использования грузоподъемности подвижного состава перевозки таких 
грузов организуются по развозочным (или сборочным) маршрутам. В 
реальных условиях возможны различные варианты решения этой 
задачи, поэтому возникает проблема выбора таких маршрутов 
движения автомобилей, которые позволяют выполнить заданные 
перевозки с минимальным пробегом транспортных средств. 
Данная задача известна как "задача коммивояжера", которому 
требуется в определенных целях посетить несколько пунктов на 
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транспортной сети и при этом минимизировать суммарное пройденное 
расстояние. Имеется метод точного решения этой задачи, получивший 
название метод "ветвей и границ" [1]. Однако, он не может прямо 
применяться для решения задач развоза (или сбора) груза, имеющих 
некоторые ограничения. Основными такими ограничениями является 
необходимость, во-первых, завозить грузы каждому потребителю в 
определенном и не одинаковом количестве и, во-вторых, учитывать 
требования Трудового Кодекса об обеденном перерыве и 
продолжительности рабочей смены водителя. Наличие хотя бы одного 
из этих ограничений вынуждает организовать завоз груза по 
нескольким маршрутам. 
К настоящему времени имеются опробованные на практике  
С этой целью была разработана методика оптимизации 
развозочно-сборочных маршрутов движения грузового автомобиля, 
которая позволяет найти решение путем перебора пунктов 
транспортной сети при помощи процедуры рекурсии. 
В основу методики оптимизации развозочно-сборочных 
маршрутов движения грузового автомобиля заложен алгоритм 
перебора пунктов с возвратами. Алгоритм перебора с возвратами 
представляет собой итерационный алгоритм прохождения пути, т.е. 
это способ поиска (по дереву решений), когда при возврате после 
рассмотрения «пробного» варианта решения на один шаг назад все 
переменные программы восстанавливают свои значения. Задается 
определенная процедура, где используется простой перебор целых 
значений от минимального до максимального. Для каждого значения 
проводится проверка сложного условия, после чего значение счетчика 
увеличивается на единицу, если это условие выполнено. 
Основная трудность реализации данного алгоритма 
заключается в обеспечении неповторяемости перебираемых вариантов, 
а также написании процедуры отсеивания заранее неподходящих 
вариантов (с превышением грузоподъемности). 
В основу оптимизации последовательности объезда пунктов 
всех возможных комбинаций маршрутов движения грузового 
автомобиля заложен метод «ветвей и границ». Суть метода 
заключается в упорядоченном переборе возможных вариантов 
транспортной сети и рассмотрении лишь тех из них, которые 
оказываются по определенным признакам перспективными, и 
отбрасывании бесперспективных вариантов. 
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Рис.1.Зависимость суммарной длины маршрута  
от грузоподъемности автомобиля 
С использованием предложенной методики представилось 
возможным проследить, как будет изменяться суммарная длина 
маршрутов от изменения таких показателей как увеличение 
грузоподъемности автомобиля (рис.1) и увеличения числа пунктов 
завоза груза (грузополучателей) – рис.2. 
 
Рис.2. Зависимость суммарной длины маршрутов от количества 
пунктов завоза груза (грузополучатели) 
Табл. 1. Основные характеристики теоретических 
зависимостей 
 
Основные характеристики, полученные при использовании 
расчетов на ЭВМ, приведены в таблице. При увеличении 
грузоподъемности автомобиля и количества пунктов завоза груза 
(грузополучателей) суммарная длина маршрутов соответственно 
уменьшается и увеличивается согласно полиномиальным кривым 
шестого порядка. 
